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Περίληψη: Η κίνηση της Ανοικτής Πρόσβασης  έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος τα 
τελευταία χρόνια ως ένα επιτακτικό εργαλείο υποστήριξης της επιστημονικής επικοινωνίας. 
Παράλληλα έχει αυξηθεί ο αριθμός καθώς και η δημοτικότητα των Ιδρυματικών 
Καταθετηρίων ανά την Ευρώπη. Το DRIVER είναι ένα φιλόδοξο έργο χρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πλέον βρίσκεται στη 2η φάση υλοποίησης και σκοπεύει στη 
δημιουργία κοινών υποδομών για τα Ευρωπαϊκά Καταθετήρια. Στα μέχρι στιγμής 
επιτεύγματά του περιλαμβάνονται οι σχετικές οδηγίες DRIVER, μια αξιόπιστη υπηρεσία 
υποστήριξης, η συνομοσπονδία DRIVER, τα εργαλεία καταχώρησης και αξιολόγησης 
καταθετηρίων. Η παρουσίαση θα εξετάσει τη σχέση μεταξύ του DRIVER και των 
Ιδρυματικών Καταθετηρίων στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσβασης και τα οφέλη της 
συμμετοχής στο έργο, θα επιδείξει παραδείγματα έτοιμης δουλειάς, και  τέλος θα 
συζητήσει τους τρόπους ενσωμάτωσης των εξελίξεων αυτών στην Ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα 
